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&
58
œb œ œ ! ‰
œb œ
‰ . Rœ œ œ œ ! œ œ œ ! ‰
œ œ
‰ . Rœ œ œ œ ! œ# œ ‰
œ# œ ‰ œ œ ‰ œn
p
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~
61
œ#æ> œæ> œæ> œæ>
f
w#
ƒ
œ œ œ ! Œ ˙
U
Ï ƒ
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& ### 43 44 43
1
5
Slow
∑ 6 ‰ œ œ œ œ œf
‰ œ œ ˙
& ## # 44 43
15
‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ## # 43
19
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰
& ## # # # # # 42 43
24
jœ ‰
jœ ‰ Œ œ
. œ. œ. œ. œ œ jœ ‰
Fast
P sim.
œ œ œ œ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ## # # 43 85 42
28
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
œ œcantabile œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ## # # 42 43 42 43
33
œ œ œ œ J
œ
‰
f
jœ ‰ œ œ Jœ ‰f
jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
& ## # # 44 85 42
38
jœ ‰ œ œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
8
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III
Monologue I & II
(for Mozart)
& ### # 42 n # # # 43
42
Jœ ‰ jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
Slow
F
‰ œ œn ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
& ## # 44 43
46
‰ œ œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ
œ œn œ Jœ ‰
dim.
Jœn ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ
& ## # # # # # 44
50
œ œ œn ˙ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ Œ œ œ œ œ
Fast
ƒ
& ### # 44 85 43
55
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dim.
œ œ œ œ œP
cantabile
Jœ ‰ Œ jœ ‰ƒ
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& ### # 42 83 42 83
1
Œ ‰ jœ
Fast
p
Œ ‰ jœ Jœ ‰ ‰ Œ ‰ jœ Œ ‰ jœ
& ## # # 83 42 83 42 83
6
Jœ ‰ ‰ jœ ‰ Œ ‰ ‰ jœ jœ ‰ Œ
& ## # # 83 42 83 42 83
10
‰ ‰ jœP œ. œ. œ. œ.
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
& ## # # 83 42 167 42 83
14
œn œ œ Jœ ‰ Jœn ‰F
jœ ‰ jœ ! œ œ œ œ œ œp
& ## # # 83 42 83 42 167
18
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ Jœ ‰ Jœn ‰F
& ## # # 167 42 43 42 43
22
Jœ ‰ jœ ! œ œ œ œ œ œ œ œf
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œp
& ## # # 43
26
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œf œ
œn œ œ œ œ œn œ œ
dim.
œ œ œ œ œ œ œn œ œ
& ## # # n n n n 44
30
œn œ œ œb œn œ œb œ œ œ .œ œ œ œ œ œp
legato
œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ
& 43
34
œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œn œ œn œ œ œ œ œ jœ
‰ œ œ œ !
F
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
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IV
Epilogue
&
37
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
cresc.
œ œ œ œb œ œ œ œ
jœ ‰ œb œ œb œb œ œ œb œ
jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œƒ
& 44 42
41
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ
dim.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
& 42 83 42 83
44
œ. œ. œ. œ. œ œ
p sim.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 83 42 83 42 83 42
49
œ œ œ jœ ‰ Œ ‰ ‰ jœ jœ ‰ Œ ‰ ‰ jœ
& 42 83 42 83 42 167
54
jœ ‰ Œ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ŒP
jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œF
& 167 42 43 42 43
59
œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
Jœ ‰ jœ ‰
& 43 83 43 83
63
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œp
œ ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œf œ œ œ œ
! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 83 85
67
œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ jœ ‰ ‰
œ. œ. Œ ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ œ Œ
dim.
& 44
73
jœ
‰ ‰ Œ jœ
‰ ‰ Œ œ ‰ Œ wp œ
.˙ jœ ‰ Œ Ó
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& 85 44
79
w œ .˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰
& 44
84
œ œ œ jœ ‰ ‰ œ œ jœ ‰
cresc.
‰ œ œ jœ ‰ ‰ œ œ jœ ‰ œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ
& 43 44
87
œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ !
f œ œ
œ œ œ œ œ œ œp cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
91
œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& 43 44
95
œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ ‰ ‰ œ œƒ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
99
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
&
103
œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ ‰ ‰ œ œ
ƒ
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ
&
105
œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ œ ! ! œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ jœ ‰ ŒÏ
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